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Prolegomena za opus arhitekta i urbanista Velimira
Jamnickog












U Ëlanku se, uz kratak æivotopis, sustavno prikazuje opus arhitekta i urbani-
sta Velimira Jamnickog (1910.-1945.), koji je svojim kratkim, ali uspjeπnim
djelovanjem ostavio trajan trag u afirmativnom razdoblju modernog urbaniz-
ma na naπim prostorima. Velimir Jamnicky izabran je (1940.) za prvoga stalno
zaposlenog predavaËa kolegija Ureenje gradova (urbanizam) na TehniËkom
fakultetu SveuËiliπta u Zagrebu.
The article gives a short biography of the architect and town planner Velimir
Jamnicky (1910-1945) and a systematic presentation of his work. In his short
but successful life Jamnicky had a lasting impact on the affirmative period of
modern town planning in Croatia. In 1940 he was elected the first perma-
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Opus arhitekta i urbanista Velimira Jam-
nickog sastoji se od uspjeπne, ali relativno
kratke struËne i nastavne aktivnosti u doba
afirmacije modernog urbanizma na naπim pro-
storima.
Doprinos Velimira Jamnickog nije dosad su-
stavno i znanstveno istraæen, pa ni vredno-
van, a naËelno su isticane samo bitne Ëinje-
nice:
• autor Generalne regulacijske osnove gra-
da Suπaka iz 1939. godine,
• prvi stalno zaposleni predavaË kolegija Ure-
enje gradova (urbanizam) na TehniËkom
fakultetu SveuËiliπta u Zagrebu,
• osnivaË Kabineta za urbanizam i Zavoda
za urbanizam (danaπnjeg Zavoda za urba-
nizam i prostorno planiranje) na TehniË-
kom fakultetu SveuËiliπta u Zagrebu.
Zbog navedenih razloga provedeno je istraæi-
vanje opusa Velimira Jamnickog na Arhitek-
tonskom fakultetu SveuËiliπta u Zagrebu u
sklopu istraæivaËke teme Oblikovanje grada,
koju vodi prof. dr. sc. Marijan HræiÊ, a dio je
znanstvenoistraæivaËkog projekta Prostorno
ureenje i zaπtita okoliπa Hrvatske.
Bibliografska graa, koja se svodi na enciklo-
pedijske natuknice i spominjanje u znanstve-
nim Ëlancima, sistematizirana je, provjerena i
nadopunjena dokumentacijskom i arhivskom
graom, te anketnim podatcima prikupljenim
od suradnika i Ëlanova obitelji. Analizom objav-
ljenih Ëlanaka u kojima se Velimir Jamnicky
spominje te usporedbom s dokumentacijskom
i arhivskom graom uoËeni su manji propusti
koje autor navodi u biljeπkama.
Provedeno istraæivanje temelji se na zasad
dostupnim izvorima podataka i kao takvo ni-
je konaËni pregled opusa Velimira Jamnickog.
Kontekst vremena
The context of the time
PoËetkom XX. stoljeÊa razmiπljanje o grado-
gradnji postalo je egzistencijalna nuænost zbog
naglog industrijskog razvoja koji je uzrokovao
sve veÊu koncentraciju stanovniπtva i prome-
ta u gradovima. Naπi su se arhitekti vrlo rano
upoznali s modernim idejama o gradogradnji i
nisu zaostajali za najnaprednijom avangard-
nom misli novoga svjetskog urbanizma.
Meunarodni natjeËaj za Generalnu regula-
tornu osnovu grada Zagreba 1930. godine,
na koji su prispjela 52 rada, dokazuje razvi-
jenu svijest o potrebi regulacije grada u skla-
du s novim urbanistiËkim shvaÊanjima i s teæ-
njom za suvremenim oblikovanjem gradskog
podruËja.
Ovaj natjeËaj bio je podloga za izradu Gene-
ralnoga regulacijskog plana grada Zagreba
1939. godine, koji je izradio Odsjek za regula-
ciju grada Gradskog poglavarstva u Zagrebu
gdje je Velimir Jamnicky radio kao suradnik.1
Afirmacija modernog urbanizma tridesetih go-
dina XX. stoljeÊa vremenski je okvir u kojem




Velimir Jamnicky roen je 20. sijeËnja 1910.
godine u Zagrebu2 kao peto od sedmero dje-
ce3 Ivana i Albine Jamnicky. Otac Ivan bio je
profesor u Dræavnoj I. realnoj gimnaziji u Za-
grebu, a majka Albina, roena StipetiÊ, kuÊa-
nica.4 Joπ u puËkoj πkoli pokazuje zanimanje
i nadarenost za likovnu i glazbenu umjetnost.5
Nakon zavrπene puËke πkole upisuje Dræavnu
I. realnu gimnaziju u Zagrebu,6 u kojoj je 25.
lipnja 1928. godine poloæio ispit zrelosti s
vrlo dobrim uspjehom.7 Paralelno uËio je 12
1 Premerl, 1989: 108-123.
2 DAZ, GPZ, Personalni dosjei, ad Velimir Jamnicky; AFSUZ,
Arhiva djelatnika AF: ad Velimir Jamnicky; *** 1943.a: 117;
Vrkljan, 1995: 150; Kolacio, 1976: 84.
3 Turina, 2001: usmeno
4 DAZ, GPZ, Personalni dosjei, ad Velimir Jamnicky; AFSUZ,
Arhiva djelatnika AF: ad Velimir Jamnicky
5 Turina, 2001: usmeno
6 DAZ, GPZ, Personalni dosjei, ad Velimir Jamnicky; AFSUZ,
Arhiva djelatnika AF: ad Velimir Jamnicky; Vrkljan, 1995: 150.
7 Ocjenom odliËan ocijenjen je Velimir Jamnicky iz Nacrtne
geometrije i Crtanja (DAZ, GPZ, Personalni dosjei, ad Velimir
Jamnicky; AFSUZ, Arhiva djelatnika AF: ad Velimir Jamnicky).
Uvod
Introduction
Sl. 1. Velimir Jamnicky, 1928. godine
Fig 1 Velimir Jamnicky, 1928
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godina violinu i solo pjevanje, pohaao Dr-
æavnu muziËku akademiju u Zagrebu, a bio je
i Ëlan Glazbenog druπtva intelektualaca od
1927. do 1930. godine, te ZagrebaËke polifo-
nije od 1931. do 1933. godine. Bio je aktivan
i u Hrvatskom akademskom πportskom klu-
bu od 1925. do 1928. godine.8
Studij arhitekture upisuje 1928. godine na Ar-
hitektonskom odjelu TehniËkog fakulteta
SveuËiliπta u Zagrebu, gdje 31. listopada 1930.
godine polaæe pripremni diplomski ispit s do-
brim uspjehom,9  apsolvira 1932. godine, a
24. veljaËe10  1933. godine11  polaæe struËni
diplomski ispit s izvrsnim12  uspjehom.13  Ti-
jekom studija bio je aktivan Ëlan Udruæenja
sluπaËa TehniËkog fakulteta, a od 1931. do
1932. godine i predsjednik Sekcije arhitekata
pri Udruæenju sluπaËa TehniËkog fakulteta
SveuËiliπta u Zagrebu.14  Velimir Jamnicky bio
je jedan od najboljih studenata svoje gene-
racije. Isticao se kao sposoban, marljiv, sa-
vjestan i korektan student realnih prosudbi i
pogleda.15
Vojni rok sluæio je u –aËkoj inæenjerijskoj Ëeti
u Mariboru od 1. rujna 1933. do 1. lipnja 1934.
godine. Tijekom sluæenja dodijeljen mu je Ëin
podnarednika aka, a neposredno prije zavr-
πetka vojnog roka poloæio je ispit za priËuv-
nog inæenjerijskog potporuËnika.16
Nakon odsluæenoga vojnog roka ing. Velimir
Jamnicky primljen je 1934. godine u Gradsko
poglavarstvo grada Zagreba gdje djeluje kao
gradski pomoÊni inæenjer pri Odsjeku za no-
vogradnje, iz kojega je 1935. godine premje-
πten u Odsjek za regulaciju grada.17
Uz obveze u Gradskom poglavarstvu grada
Zagreba, ing. Jamnicky uspjeπno sudjeluje i
na veÊini arhitektonskih natjeËaja raspisanih
tih godina. Temeljem uspjeha na natjeËaju za
Idejnu regulacijsku osnovu grada Suπaka
1936. godine, ing. Jamnicky pozvan je na Su-
πak da kao ugovorni inæenjer izradi General-
nu regulacijsku osnovu grada Suπaka s Ured-
bom o njezinom izvoenju. Gradsko pogla-
varstvo grada Zagreba odobrava ing. Jamnic-
kom dvogodiπnji neplaÊeni dopust pa on, kao
ugovorni inæenjer, od 1937. do 1939. godine
izrauje konaËnu Regulacijsku osnovu grada
Suπaka s Uredbom o njezinom izvoenju.18
Osim ostvarenih uspjeha na struËnom planu,
ing. Velimir Jamnicky uËinio je znaËajan ko-
rak i u osobnom æivotu ∑ 23. svibnja 1937.
godine oæenio se s Alkom Kugli, kÊerkom za-
grebaËkoga knjiæara Rudolfa Kuglija.19
Supruga Alka raa mu 19. oæujka 1938. sina
Vladimira, a 4. studenoga 1942. godine i dru-
goga sina, Nikolu.20
Nakon povratka sa Suπaka u Gradsko pogla-
varstvo grada Zagreba, ing. Jamnicky promak-
nut je u gradskog inæenjera, a zatim u grad-
skoga viπeg inæenjera u Odsjeku za regulaci-
ju grada.21
TehniËki fakultet SveuËiliπta u Zagrebu raspi-
suje 1939. godine natjeËaj za izvanrednog pro-
fesora ili sveuËiliπnog docenta na Katedri za
ureenje gradova (urbanizam)22. Najuspjeπniji
kandidat bio je ing. Velimir Jamnicky koji je
1940. godine imenovan sveuËiliπnim docen-
tom. Banska vlast potvruje imenovanoga ing.
Jamnickog za sveuËiliπnog docenta i on na-
puπta Gradsko poglavarstvo u Zagrebu te
preuzima mjesto sveuËiliπnog docenta na Ka-
tedri za ureenje gradova (urbanizam) Teh-
niËkog fakulteta SveuËiliπta u Zagrebu.
Duænost nadstojnika Katedre za ureenje gra-
dova (urbanizam) doc. Jamnicky preuzeo je
1942. godine. Iste je godine imenovan izvan-
rednim profesorom na TehniËkom fakultetu
SveuËiliπta u Zagrebu, za predmete Urban-
izam I, Urbanizam II i »uvanje graevnih spo-
menika, pri Katedri za ureenje gradova (ur-
8 AFSUZ, Arhiva djelatnika AF: ad Velimir Jamnicky
9 Uspjeh po predmetima na pripremnom diplomskom
ispitu: Viπa matematika - dobar, Deskriptivna geometrija -
dobar, Gradjevna mehanika - odliËan, Gradjevne konstrukcije
- odliËan, Arhitektonski oblici starog vijeka - dobar, Arhitek-
tonski oblici novog vijeka - dobar (AFSUZ, Arhiva djelatnika
AF: ad Velimir Jamnicky).
10 DAZ, GPZ, Personalni dosjei, ad Velimir Jamnicky; AFSUZ,
Arhiva djelatnika AF: ad Velimir Jamnicky; *** 1943.a: 117.
11 DAZ, GPZ, Personalni dosjei, ad Velimir Jamnicky; AFSUZ,
Arhiva djelatnika AF: ad Velimir Jamnicky; Vrkljan, 1995:
150; ©tulhofer, BoæiÊ, 2000: 239; MandiÊ, 2000: 313.
12 Uspjeh na struËnom diplomskom ispitu: Na praktiËnom
ispitu - odliËan. Na usmenom ispitu: Arhitektonski oblici
novog vijeka do renesanse - odliËan, Arhitektonske kompo-
zicije - odliËan, Graditeljstvo - odliËan, Æeljezne konstrukcije
- odliËan, Armirano betonske konstrukcije - odliËan (AFSUZ,
Arhiva djelatnika AF: ad Velimir Jamnicky).
13 Uz Velimira Jamnickog, 1933. godine diplomirali su joπ:
Milorad DruæeiÊ, Ivan Glogolja, Antun JakliÊ, Vlajko JariÊ,
Stjepan Jüttner, Rudolf Kunst, Zvonimir PaveπiÊ i Maks Ste-
panËiÊ (MandiÊ, 2000: 313.). Ing. Jamnicky suraivao je
poslije na izradi natjeËajnih radova s ing. Stjepanom Jüttne-
rom i ing. Rudolfom Kunstom (AFSUZ, Arhiva djelatnika AF:
ad Velimir Jamnicky).
14 AFSUZ, Arhiva djelatnika AF: ad Velimir Jamnicky
15 Vrkljan, 1995: 151.
16 DAZ, GPZ, Personalni dosjei, ad Velimir Jamnicky; AFSUZ,
Arhiva djelatnika AF: ad Velimir Jamnicky
17 DAZ, GPZ, Personalni dosjei, ad Velimir Jamnicky; AFSUZ,
Arhiva djelatnika AF: ad Velimir Jamnicky; *** 1943.a: 117;
Vrkljan, 1995: 150.
18 DAZ, GPZ, Personalni dosjei, ad Velimir Jamnicky; AFSUZ,
Arhiva djelatnika AF: ad Velimir Jamnicky
19 DAZ, GPZ, Personalni dosjei, ad Velimir Jamnicky; AFSUZ,
Arhiva djelatnika AF: ad Velimir Jamnicky
20 Vladimir Jamnicky nakon zavrπenog Arhitektonskog fa-
kulteta SveuËiliπta u Zagrebu, postaje asistent na Katedri
za tehniËku mehaniku Arhitektonskog fakulteta SveuËiliπta
u Zagrebu i asistira na kolegiju Graevna statika od 1963.
do 1967. godine (Bertina, Braun, JustiÊ, ©tulhofer, 2000:
286.). Zatim odlazi u Edinburgh u ©kotskoj, gdje i danas
æivi i uspjeπno djeluje u struci. Brat mu Nikola upisuje
Rudarski fakultet SveuËiliπta u Zagrebu, ali na Ëetvrtoj godini
studija odlazi u inozemstvo (Lebinec, 2001: usmeno). Danas
æivi u Australiji (Jamnicky H., 2001: usmeno).
21 DAZ, GPZ, Personalni dosjei, ad Velimir Jamnicky; AFSUZ,
Arhiva djelatnika AF: ad Velimir Jamnicky
22 U izvorima se usporedno koriste nazivi Stolica za ure-
enje gradova (urbanizam) i Katedra za ureenje gradova
(urbanizam). Autor radi jasnoÊe i preglednosti teksta koristi
naziv Katedra za ureenje gradova (urbanizam).
Sl. 2. Diploma Velimira Jamnickog, Arhitektonsko-
-inæenjerski odsjek TehniËkog fakulteta Univerziteta
Kraljevine Jugoslavije u Zagrebu, 1933. godine
Fig 2 Diploma of Velimir Jamnicky, issued by the
Department of Architecture and Engineering of the
Technical Faculty of the University of the Kingdom
of Yugoslavia in Zagreb, 1933
Sl. 3. Velimir Jamnicky, 1939. godine
Fig 3 Velimir Jamnicky, 1939
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banizam), a redovitim profesorom 1944. go-
dine.23
Novi komunistiËki reæim otpustio je prof. Ve-
limira Jamnickog s TehniËkog fakulteta Sveu-
Ëiliπta u Zagrebu i poslao ga na rad u Narod-
nu Republiku Srbiju. Zajedno s grupom struË-
njaka, prof. Jamnicky ukrcao se 20. rujna 1945.
godine u zrakoplov koji je bio pretovaren i
tek πto je uzletio s poletno-sletne piste zra-
koplovne luke u Borongaju, sruπio se na oËi-
gled Ëlanova obitelji unesreÊenih putnika. Te-
πko ranjeni prof. Velimir Jamnicky umro je od
zadobivenih ozljeda drugi dan u bolnici u 36.
godini æivota,24  ostavivπi za sobom suprugu
Alku i dva sina, sedmogodiπnjega Vladimira i
dvogodiπnjega Nikolu.
Prof. Zvonimir Vrkljan u svojoj knjizi SjeÊanja
navodi za prof. Velimira Jamnickog:
On bi i u novim teπkim prilikama prije ili kasni-
je svojim izuzetnim sposobnostima i talentom
izbio na vrh, i vjeËna je πteta πto je tako rano
nestao, jer bi joπ mnogo toga dao i stvorio.25
Profesor Velimir Jamnicky bio je aktivan na
struËnom, umjetniËkom i druπtvenom planu,
kao πto se vidi i iz popisa druπtava i odbora
kojih je bio Ëlan:26
• Hrvatski akademski πportski klub ∑ od
1925. do 1928. godine
• Glazbeno druπtvo intelektualaca ∑ od 1927.
do 1930. godine
• Udruæenje sluπaËa TehniËkog fakulteta ∑
od 1928. do 1933. godine
• ZagrebaËka polifonija ∑ od 1931. do 1933.
godine
• Udruæenje inæenjera i arhitekata ∑ od 1934.
do 1945. godine
• Graevni odbor za grad Zagreb
• Odbor za regulaciju Banje Luke
• Dræavno povjerenstvo za izgradnju Banje
Luke27
• Dræavno povjerenstvo za izgradnju ceste i







Nakon odsluæenoga vojnog roka ing. Velimir
Jamnicky primljen je 11. lipnja 1934. godine
kao gradski pomoÊni inæenjer u Odsjek za
novogradnje Gradskog poglavarstva u Zagre-
bu, iz kojega je 1. oæujka 1935. godine pre-
mjeπten u Odsjek za regulaciju grada28  gdje
radi kao suradnik na izradi Generalnog regu-
lacijskog plana grada Zagreba te Regulacij-
skog i konzervacijskog plana Kaptola.29  U
istom uredu radili su ing. Vlado AntoliÊ, ing.
Franjo Bahovac, ing. Ljudevit Gaj, ing. Zvoni-
mir KavuriÊ, ing. Josip Seissel i ing. Antun
Ulrich, pod vodstvom ing. Stjepana Hribara.30
Uz obveze u Gradskom poglavarstvu grada
Zagreba, ing. Velimir Jamnicky uspjeπno su-
djeluje i na veÊini arhitektonskih natjeËaja
raspisanih tih godina.
Na natjeËaju raspisanom 1936. godine za Idej-
nu regulacijsku osnovu grada Suπaka ing. Jam-
nickom dodijeljena je druga, ujedno i naj-
veÊa dodijeljena nagrada. Gradsko poglavar-
stvo grada Suπaka poziva ing. Jamnickog u
Suπak, a Gradsko poglavarstvo grada Zagre-
ba daje mu dvogodiπnji neplaÊeni dopust pa
od 1. travnja 1937. do 1. travnja 1939. godine
on izrauje konaËnu Regulacijsku osnovu gra-
23 AFSUZ, Arhiva djelatnika AF: ad Velimir Jamnicky. Autori
ne navode imenovanje ing. Jamnickog redovnim profesorom
(©tulhofer, BoæiÊ, 2000: 239.).
24 Vrkljan, 1995: 151.
25 Vrkljan, 1995: 151.
26 AFSUZ, Arhiva djelatnika AF: ad Velimir Jamnicky
27 *** 1943.a: 117.
28 DAZ, GPZ, Personalni dosjei, ad Velimir Jamnicky; AFSUZ,
Arhiva djelatnika AF: ad Velimir Jamnicky; Vrkljan, 1995: 150.
29 Vrkljan, 1995: 150; ©tulhofer, BoæiÊ, 2000: 239.
30 Premerl, 1989: 111-112.
Sl. 4. Regulacijska osnova grada Zagreba, 1936. godine
Fig 4 Regulation Plan of the Town of Zagreb, 1936
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da Suπaka i Uredbu o njenom izvoenju, na-
kon Ëega se vraÊa na svoje mjesto u Grad-
skom poglavarstvu grada Zagreba.31
Dræavni ispit za ovlaπtenog arhitekta ing. Veli-
mir Jamnicky poloæio je 16. oæujka32  1937. go-
dine pred ispitnom komisijom Ministarstva gra-
evina u Beogradu33  s vrlo dobrim uspjehom.34
Gradsko poglavarstvo u Zagrebu promaknu-
lo je 1. listopada 1938. godine ing. Velimira
Jamnickog u gradskog inæenjera, a 1. lipnja
1939. godine u gradskoga viπeg inæenjera u
Odsjeku za regulaciju grada, gdje radi do 5.
lipnja 1940. godine, kada napuπta Gradsko
poglavarstvo u Zagrebu i preuzima mjesto
sveuËiliπnog docenta na Katedri za ureenje




Invalidski dom u Beogradu (1935. godine)36
izradio je ing. Velimir Jamnicky u suradnji s
ing. Rudolfom Kunstom i ing. Stjepanom Jütt-
nerom. NatjeËajni rad nagraen je drugom,
ujedno i najveÊom dodijeljenom nagradom.37
Okruæni ured za osiguranje radnika u Osije-
ku38 (1935. godine)39 izradio je ing. Velimir
Jamnicky u suradnji s ing. Rudolfom Kun-
stom.40
Narodni dom na Suπaku (1935. godine)41 izra-
dio je ing. Velimir Jamnicky samostalno. Na-
tjeËajni rad je otkupljen.42
Idejna regulacijska osnova grada Suπaka
(1936. godine) 43 nagraena je drugom, ujed-
no i najveÊom dodijeljenom nagradom.44
Osnova uspjeπno rjeπava urbanistiËke proble-
me luËkoga grada, izgraenog na nepovolj-
nom terenu, sa sloæenim urbanistiËkim situa-
cijama uzrokovanim dvadesetogodiπnjom ne-
planskom izgradnjom45 u duhu Graevnog re-
da za ladanje46 i loπim prometnim vezama.47
Etnografski muzej u Beogradu (1938. godi-
ne)48 izradio je ing. Velimir Jamnicky tijekom
svojega boravka u Suπaku. NatjeËajni rad je
otkupljen.49
Idejna regulacijska osnova grada Celja, izra-
ena u srpnju 1939. godine, nagraena je
prvom nagradom.50  Prema ocjeni ocjenjivaË-
kog suda, ova je osnova toliko kvalitativno
odskoËila od ostalih da je u znak posebnog
priznanja poviπena nagradna svota predvi-
ena za prvu nagradu.51
Idejna regulacijska osnova grada Ljubljane
nagraena je 1941. godine52  izmeu 12 pris-
pjelih radova najveÊom i jedinom nagradom
na natjeËaju,53  a daljnjih 9 radova samo je
otkupljeno. NatjeËajna osnova trebala je rije-
πiti regulaciju buduÊega grada od 200.000
stanovnika te cijele bliæe i dalje okolice. Naj-
bolji dokaz doista uspjeloga rjeπenja jest od-
luka gradske opÊine u Ljubljani da od ing.
Velimira Jamnickog otkupi autorska prava i
po njegovoj Idejnoj regulacijskoj osnovi gra-
da Ljubljane izradi konaËnu Regulacijsku
osnovu grada.54
31 DAZ, GPZ, Personalni dosjei, ad Velimir Jamnicky; AFSUZ,
Arhiva djelatnika AF: ad Velimir Jamnicky
32 DAZ, GPZ, Personalni dosjei, ad Velimir Jamnicky; AFSUZ,
Arhiva djelatnika AF: ad Velimir Jamnicky
33 DAZ, GPZ, Personalni dosjei, ad Velimir Jamnicky; AFSUZ,
Arhiva djelatnika AF: ad Velimir Jamnicky; *** 1943.a: 117.
34 AFSUZ, Arhiva djelatnika AF: ad Velimir Jamnicky
35 DAZ, GPZ, Personalni dosjei, ad Velimir Jamnicky; AFSUZ,
Arhiva djelatnika AF: ad Velimir Jamnicky
36 Premerl, 1989: 183.
37 AFSUZ, Arhiva djelatnika AF: ad Velimir Jamnicky; Vrk-
ljan, 1995: 150. Navodi se prva nagrada; *** 1943.a: 117.
38 AFSUZ, Arhiva djelatnika AF: ad Velimir Jamnicky; ***
1943.a: 117.
39 Premerl, 1989: 183.
40 AFSUZ, Arhiva djelatnika AF: ad Velimir Jamnicky
41 Premerl, 1989: 183; RadoviÊ MaheËiÊ, 1999: 174.
42 AFSUZ, Arhiva djelatnika AF: ad Velimir Jamnicky; ***
1943.a: 117.
43 AFSUZ, Arhiva djelatnika AF: ad Velimir Jamnicky; ***
1943.a: 117; ©tulhofer, BoæiÊ, 2000: 239.; Kao godinu nat-
jeËaja Premerl navodi 1935. godinu (Premerl, 1989: 183.)
44 U skladu s veÊ razvijenom tradicijom nedodjeljivanja
prve nagrade na suπaËkim natjeËajima (RandiÊ, Turato,
1996: 22.). Vrkljan navodi da ing. Jamnicky dobiva prvu
nagradu (Vrkljan, 1995: 150.).
45 BradanoviÊ, 1996: 144.
46 MatejËiÊ, 1988: 198; BradanoviÊ, 1996: 144.
47 AFSUZ, Arhiva djelatnika AF: ad Velimir Jamnicky
48 Premerl, 1989: 184.
49 AFSUZ, Arhiva djelatnika AF: ad Velimir Jamnicky; ***
1943.a: 117.
50 AFSUZ, Arhiva djelatnika AF: ad Velimir Jamnicky; ***
1943.a: 117; Vrkljan, 1995: 150; ©tulhofer, BoæiÊ, 2000: 239.
51 AFSUZ, Arhiva djelatnika AF: ad Velimir Jamnicky
52 AFSUZ, Arhiva djelatnika AF: ad Velimir Jamnicky; ***
1943.a: 117; Vrkljan, 1995: 150; ©tulhofer, BoæiÊ, 2000: 239.
53 AFSUZ, Arhiva djelatnika AF: ad Velimir Jamnicky; Vrk-
ljan, 1995: 150.
54 AFSUZ, Arhiva djelatnika AF: ad Velimir Jamnicky
Sl. 5. Invalidski dom u Beogradu, 1935. godine
Fig 5 Invalids’ Centre in Belgrade, 1935
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Idejna regulacijska osnova grada Varaædina
izraena je 1941. godine.55 Zbog izvanrednih
ratnih prilika interes za taj natjeËaj bio je sma-
njen pa su predane samo dvije osnove koje
su nagraene jednakim nagradama. Uz ing.
Velimira Jamnickog na natjeËaju su takoer
sudjelovali, i to kao suradnici, ing. Krunoslav
JuriπiÊ i ing. Ljudevit Gaj.56 Ing. Jamnicky izra-
dio je konzervativniju osnovu kojom je na-
stojao πto viπe saËuvati postojeÊu strukturu i
izgradnju, a ing. JuriπiÊ i ing. Gaj imali su ra-
dikalniji i moderniji pristup.57
Izvrsni rezultati koje je ing. Velimir Jamnicky
postigao na gotovo svim urbanistiËkim na-
tjeËajima na kojima je sudjelovao ∑ dokaz su
velikoga teoretskog i praktiËnog znanja u rje-
πavanju svih urbanistiËkih problema. Tim je
uspjesima ujedno stekao glas naπega naj-
spremnijeg urbanista tih godina pa ga je tije-
kom 1941. i 1942. godine izravno pozvalo ne-
koliko javnih institucija da dade svoje miπlje-
nje o naËinu ureenja gradova, smjeπtaju no-
vih javnih zgrada te da vodi pripreme za izra-
du regulacijskih osnova. Gradsko poglavar-
stvo u Zagrebu izabralo ga je u graevinski
odbor, Gradsko poglavarstvo u Banjoj Luci
pozvalo ga je u odbor za sastav programa
regulacije grada, velika æupa Laπva-Glaæ po-
vjerila mu je izradu regulacijske osnove za
grad Travnik, a velika æupa Vinodol-Podgorje
pozvala ga je da rijeπi neka pitanja vezana
za regulaciju grada Senja. Odredbom poglav-
nika imenovan je u srpnju 1942. godine Ëla-
nom Dræavnog povjerenstva za izgradnju Ba-
nje Luke koja je trebala, po poglavnikovoj
zamisli, zbog svoga geografskog poloæaja u
srediπnjem dijelu tadaπnje dræave preuzeti od
Zagreba naslov glavnoga grada NDH-a.58
UrbanistiËki planovi
Town plans
Generalni regulacijski plan grada Zagreba
(1937.-1939. godine) izraen je pod vodstvom
ing. Stjepana Hribara u Odsjeku za regulaciju
grada Gradskog poglavarstva u Zagrebu. Ing.
Velimir Jamnicky bio je suradnik pri izradi Ge-
neralnog regulacijskog plana grada Zagreba.59
Generalni regulacijski i konzervacijski plan
Kaptola (1937.-1939. godine) izraen je u Od-
sjeku za regulaciju grada Gradskog poglavar-
stva u Zagrebu. Ing. Velimir Jamnicky sudje-
lovao je u izradi plana.60
Generalna regulacijska osnova grada Suπaka
(1937.-1939. godine) jest razrada natjeËajnog
projekta. Poglavarstvo grada Suπaka pozvalo
je ing. Velimira Jamnickog u Suπak 61  da kao
ugovorni inæenjer izradi Regulacijsku osnovu
grada Suπaka s Uredbom o njezinom izvo-
enju. Ing. Jamnicky prihvaÊa ponudu Grad-
skog poglavarstva grada Suπaka, a Gradsko
poglavarstvo grada Zagreba odobrava mu
dvogodiπnji neplaÊeni dopust pa on kao ugo-
vorni inæenjer od 1. travnja 1937. do 1. trav-
nja 1939. godine62  izrauje konaËnu Regula-
cijsku skicu grada Suπaka koju odobrava Mi-
nistarstvo graevina. Zatim izrauje Regula-
cijsku osnovu grada Suπaka i nakon njezina
javnog izlaganja dovrπava konaËnu Regula-
cijsku osnovu grada Suπaka i Uredbu o nje-
zinom izvoenju, koju je 1940. godine odo-
brila banska vlast.63
Ing. Jamnicky i njegovi suπaËki suradnici64
prepoznali su zateËene specifiËnosti grada na
nepovoljnom terenu kao kvalitetu pa je to
rezultiralo pokuπajem formiranja novoga grad-
skog centra iz kojeg bi se na radijalnoj osno-
vi πirila mreæa kruænih ulica kao podloga raz-
voju zatvorenih blokova. Razradom motiva
zelenila u gradskom tkivu koje razdvaja funk-
cionalno razliËita podruËja grada, postavom
slobodno stojeÊe izgradnje u zonama koje
neposredno gravitiraju postojeÊem centru, po-
tencirajuÊi nastajanje novoga gradskog cen-
tra na Krimeji, ali i znatnim ruπenjima radi
otvaranja novih komunikacija i zasnivanja blo-
kova ∑ ing. Jamnicky pruæio je razumnu osnovu
za daljnji razvitak grada.65  Spajanjem Rijeke
i Suπaka u jedinstvenu gradsku cjelinu na-
kon Drugoga svjetskog rata, suπaËka je osno-
va izgubila svaku moguÊnost primjene.66
Razradom Idejne regulacijske osnove grada Su-
πaka i pripremnim radovima za njezino izvo-
enje ing. Velimir Jamnicky usavrπio je svoje
praktiËno znanje i nadopunio veÊ steËeno isku-
stvo tijekom rada u Gradskom poglavarstvu
grada Zagreba suraujuÊi na Generalnom re-
gulacijskom planu grada Zagreba te Regula-
cijskom i konzervacijskom planu Kaptola. Na-
kon dvogodiπnjeg rada u Suπaku vraÊa se u
Zagreb na svoje mjesto u Odsjeku za regulaci-
ju grada Gradskog poglavarstva u Zagrebu.67
55 AFSUZ, Arhiva djelatnika AF: ad Velimir Jamnicky; ***
1943.a: 117; ©tulhofer, BoæiÊ, 2000: 239.
56 BoæiÊ, 2000: 255.
57 MiliÊ, 2001: usmeno
58 AFSUZ, Arhiva djelatnika AF: ad Velimir Jamnicky
59 *** 1943.a: 117; Vrkljan, 1995: 150; ©tulhofer, BoæiÊ,
2000: 239.
60 *** 1943.a: 117; Vrkljan, 1995: 150; ©tulhofer, BoæiÊ,
2000: 239.
61 DAZ, GPZ, Personalni dosjei, ad Velimir Jamnicky; AFSUZ,
Arhiva djelatnika AF: ad Velimir Jamnicky; Vrkljan, 1995:
150.
62 DAZ, GPZ, Personalni dosjei, ad Velimir Jamnicky; ***
1943.a: 117.
63 AFSUZ, Arhiva djelatnika AF: ad Velimir Jamnicky; Vrk-
ljan, 1995: 150.
64 Zdenko Kolacio i Mirko PremuæiÊ (Kolacio, 1976: 84.).
65 BradanoviÊ, 1996: 144.
66 Kolacio, 1976: 82.
67 AFSUZ, Arhiva djelatnika AF: ad Velimir Jamnicky; ***
1943.a: 117.
Sl. 6. Regulacijska osnova grada Varaædina, 1936.
godine
Fig 6 Regulation Plan of the Town of Varaædin, 1936
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Idejni projekti
Conceptual projects
Nacrt Rudarskog odjela TehniËkog fakulteta
SveuËiliπta u Zagrebu (1941. godine) izradio
je ing. Velimir Jamnicky na TehniËkom fakul-
tetu SveuËiliπta u Zagrebu.68 Prema nacrtima,
Rudarski odjel TehniËkog fakulteta trebao je
biti izgraen u KaËiÊevoj ulici 23, nasuprot
TehniËkom fakultetu, na mjestu gimnastiËke
dvorane srednjoπkolskog igraliπta, koju je pro-
jektirao Egon Steinman 1934. godine.69 Po-
stava Rudarskog odjela prati ritam i matricu
TehniËkog fakulteta 70 iako je volumen Ru-
darskog odjela razigraniji u odnosu na volu-
men zgrade TehniËkog fakulteta. Tlocrtno,
zgrada Rudarskog odjela projektirana je u
obliku slova L s manjim istacima i dodanim
sjevernim aneksom πto prati dogradnju Teh-
niËkog fakulteta koju je projektirao ing. Jam-
nicky. Sjeverni aneks odmaknut je od osi Ka-
ËiÊeve ulice u odnosu na L volumen i s nje-
govim dijelom oblikuje malen trg ispred ula-
za u novu zgradu Rudarskog odjela TehniË-
kog fakulteta. Proporcije i oblikovanje zgra-
de te raster prozora projektirani su u skladu
s postojeÊom zgradom TehniËkog fakulteta,
a komunikacija s matiËnom zgradom TehniË-
kog fakulteta zamiπljena je zatvorenim osta-
kljenim mostom iznad KaËiÊeve ulice.71
Izvedbe
Executed works
Crkvu Svete Tereze od djeteta Isusa na Suπa-
ku (1936. godine) izradio je ing. Velimir Jam-
nicky u sklopu Regulacijske osnove grada
Suπaka uz asistenciju Zdenka Kolacija i Lea
BabiÊa. Æupna Crkva Svete Tereze od djeteta
Isusa u novoj gradskoj æupi Podveæici, funk-
cionalistiËki je osmiπljena sakralna graevi-
na s jednostavnim rjeπenjem vanjπtine i unu-
traπnjosti u arhitektonskom i dekoracijskom
smislu. Kompozicija ulaznog proËelja crkve
uravnoteæena je odmjerenom postavom zvo-
nika i ulaznog trijema. Zvonik jednostavnog
oblikovanja postavljen je boËno u odnosu na
osnovni volumen crkve. Ulazni trijem, koji se
proteæe i na dio boËnog proËelja, naglaπen je
perimetralno postavljenim kamenim stupovi-
ma. Crkva je izvana oæbukana i bez dekora-
tivnih detalja. U unutraπnjosti je funkcionali-
stiËki osmiπljen dvoranski prostor. Zavrπni pro-
jekt æupne Crkve Svete Tereze od djeteta Isu-
68 *** 1943.a: 117; Vrkljan, 1995: 150-151; ©tulhofer,
BoæiÊ, 2000: 239; Vulin-IlekoviÊ, 2000: 45.
69 ©tulhofer, Uchytil, 1993: 21.
70 Projektni elaborat izradili su 1937. godine profesor Edo
©en i njegov asistent Milovan KovaËeviÊ. Arhitektonski pro-
jekt u mjerilu 1:100 potpisuje Milovan KovaËeviÊ (Vulin-
IlekoviÊ, 2000: 45.).
71 Vrkljan, 1995: 150,151; ©tulhofer, BoæiÊ, 2000: 239;
Vulin-IlekoviÊ, 2000: 45.
Sl. 7. Idejna regulacijska osnova grada Suπaka,
1935. godine
Fig 7 Conceptual regulation Plan of the Town of
Suπak, 1935
Sl. 8. Regulacijska osnova grada Suπaka, 1940.
godine
Fig 8 Regulation Plan of the Town of Suπak, 1940
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sa u novoj gradskoj æupi Podveæici potpisuje
Leo BabiÊ.72
Dogradnja zgrade TehniËkog fakulteta Sveu-
Ëiliπta u Zagrebu (1940./41. godine) povjere-
na je ing. Velimiru Jamnickom nakon πto je
imenovan sveuËiliπnim docentom.73 Sa sjever-
ne strane postojeÊe zgrade TehniËkog fakul-
teta dodan je za jednu etaæu niæi volumen
koji je odmaknut od osi ceste u odnosu na
postojeÊu zgradu i koji svojim oblikovanjem,
te preuzetim rasterom prozora i obradom pro-
Ëelja s postojeÊe zgrade, Ëini uravnoteæenu i
odmjerenu cjelinu novog ansambla TehniËkog
fakulteta. Tlocrtno gledano, dogradnja sjever-
noga krila jest dvotrakt sa srediπnjim hodni-
kom koji se nadovezuje na longitudinalnu
osnovu postojeÊe zgrade. Izvedba dogradnje
zgrade TehniËkog fakulteta poËela je u srp-
nju 1941. godine, te je armiranobetonski ko-
stur dignut do krova i zgrada pokrivena.74
Fakultetska nastavna djelatnost
University teaching
PoËetak nastave urbanizma na
TehniËkom fakultetu SveuËiliπta
u Zagrebu
Beginning of town planning course
at the Technical Faculty of Zagreb
University
Arhitektonski odjel TehniËke visoke πkole u
Zagrebu osnovan je 1919. godine, a 1926. go-
dine preimenovan je u Arhitektonski odjel Teh-
niËkog fakulteta SveuËiliπta u Zagrebu.75 Ko-
legij Ureenje gradova (urbanizam) uveden
je 1934. godine. Voditelj kolegija bio je ho-
norarni nastavnik ing. Stjepan Hribar.76 Kole-
gij Ureenje gradova (urbanizam) sluπao se
na Ëetvrtoj godini studija, a sastojao se od
dva sata predavanja i dva sata vjeæbi u zim-
skom (VII.) semestru, te dva sata predavanja
i Ëetiri sata vjeæbi u ljetnom (VIII.) semestru.77
Ing. Stjepan Hribar bio je od osnutka Odsje-
ka za regulaciju grada Gradskog poglavarstva
u Zagrebu (1928. godine) na njegovu Ëelu.78
PraktiËno iskustvo u pripremi,79 izradi i pro-
voenju urbanistiËkih planova bilo je razlog
za njegovo imenovanje honorarnim nastav-
nikom za kolegij Ureenje gradova (urba-
nizam) na Arhitektonskom odjelu TehniËkog
fakulteta SveuËiliπta u Zagrebu.
Fakultetski je savjet TehniËkog fakulteta Sveu-
Ëiliπta u Zagrebu ∑ uzevπi u obzir Ëinjenicu da
postoji stvarna potreba i financijska moguÊ-
nost ∑ zakljuËio na svojoj 160. redovnoj sjed-
nici, odræanoj 4. svibnja 1937. godine, da se
raspiπe natjeËaj za popunjenje jednog mje-
sta izvanrednog profesora ili sveuËiliπnoga do-
centa na Katedri za ureenje gradova (urba-
nizam) TehniËkog fakulteta u Zagrebu. »etiri
kandidata podnijelo je molbe na ovaj natje-
Ëaj: ing. Stjepan Hribar, ing. Dragan Petrik,
ing. Zdenko StriæiÊ i ing. Marko VidakoviÊ, pa
su na 167. redovnoj sjednici Fakultetskog sa-
vjeta, odræanoj 14. prosinca 1937. godine iza-
brani kao referenti redovni profesori ing. Edo
©en i ing. Franjo GabriÊ. Do izbora izvanred-
nog profesora ili sveuËiliπnoga docenta na
Katedri za ureenje gradova (urbanizam) Teh-
niËkog fakulteta u Zagrebu nije doπlo jer je
predloæeni kandidat ing. Stjepan Hribar odu-
stao od kandidature na drugom Ëitanju, te je
na 181. redovnoj sjednici, odræanoj 31. sijeË-
nja 1939. godine, Fakultetski savjet zakljuËio
da se raspiπe novi natjeËaj. Na ponovljenom
natjeËaju, objavljenom u „Sluæbenim novina-
ma” od 29. svibnja 1939. godine broj 71.,
molbe su podnijeli ing. Stjepan Hribar, ing.
Velimir Jamnicky, ing. Juraj Neidhardt, ing. Dra-
gan Petrik, ing. Josip Seissel i ing. Marko Vi-
dakoviÊ. Referenti, redovni profesori ing. Edo
©en i ing. Franjo GabriÊ ocijenili su znanstve-
ne i struËne radove pojedinih kandidata, te
predloæili da Fakultetski savjet izabere ing.
Stjepana Hribara za izvanrednog profesora od-
nosno da, ako savjet otkloni toga kandidata,
izabere ing. Velimira Jamnickog za sveuËili-
πnog docenta, buduÊi da i jedan i drugi ima-
ju uvjete da budu postavljeni za izvanrednog
profesora, odnosno sveuËiliπnoga docenta. Fa-
kultetski je savjet TehniËkog fakulteta Sveu-
Ëiliπta u Zagrebu na svojoj 196. redovnoj sjed-
nici, odræanoj 13. veljaËe 1940. godine, iza-
brao ing. Velimira Jamnickog za sveuËiliπno-
ga docenta.
U zapisniku80 te sjednice ustanovljeno je slje-
deÊe: Fakultetski savjet TehniËkog fakulteta
SveuËiliπta u Zagrebu imao je 28 redovnih i
izvanrednih profesora. Na sjednici je bio pri-
sutan 21 Ëlan Fakultetskog savjeta. Najprije
se glasovalo o kandidatu ing. Stjepanu Hri-
baru pa je ustanovljeno da je 6 Ëlanova gla-
sovalo „za”, 9 Ëlanova „protiv” i 6 Ëlanova
bilo je „suzdræano”, te, prema tome, kandi-
72 Vicelja-MatijaπiÊ, 1988: 12.
73 Arhiva djelatnika AF; *** 1943.a: 117; Vrkljan, 1995: 150.
74 Vrkljan, 1995: 150.
75 JurkoviÊ, Obad ©Êitaroci, 2000: 57.
76 *** 1934: 45; Ing. Stjepan Hribar roen je 1889. godine
u Zagrebu. Diplomirao je 1914. godine na TehniËkoj visokoj
πkoli u Dresdenu. Draæen Arbutina navodi 1935. godinu kao
godinu uvoenja Kolegija Ureenje gradova (urbanizam)
(Arbutina, D. 2000: 296.). Sonja JurkoviÊ i Mladen Obad
©Êitaroci navode 1935. godinu kao godinu uvoenja Kolegija
Ureenje gradova (urbanizam), (JurkoviÊ, Obad ©Êitaroci,
2000: 57.).
77 *** 1934: 71.
78 Arbutina, D. 2000: 296; Premerl, 1989: 111-112.
79 Ing. Stjepan Hribar sudjelovao je u pripremi meuna-
rodnog natjeËaja za Regulatornu osnovu grada Zagreba
(Arbutina, D. 2000: 296.).
80 AFSUZ, Arhiva djelatnika AF: ad Velimir Jamnicky
Sl. 10. Crkva Svete Tereze od djeteta Isusa na Suπaku,
1936. godine
Fig 10 Church of St Theresa of the Child Jesus in
Suπak, 1936
Sl. 11. Crkva Svete Tereze od djeteta Isusa na Suπaku,
2001. godine
Fig 11 Church of St Theresa of the Child Jesus in
Suπak, 2001
Sl. 9. Maketa crkve Svete Tereze od djeteta Isusa na
Suπaku, 1936. godine
Fig 9 Church of St Theresa of the Child Jesus in
Suπak, model, 1936
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dat ing. Stjepan Hribar nije dobio potreban
broj glasova. Tada se glasovalo o kandidatu
ing. Velimiru Jamnickom i ustanovljeno je da
je 15 Ëlanova glasovalo „za”, 5 Ëlanova „pro-
tiv” i 1 Ëlan bio je „suzdræan”, pa je prema
tome kandidat ing. Velimir Jamnicky izabran
za sveuËiliπnoga docenta veÊinom glasova pri-
sutnih i veÊinom glasova svih profesora Fa-
kultetskog savjeta TehniËkog fakulteta Sveu-
Ëiliπta u Zagrebu. Banska vlast 30. svibnja
1940. godine81 potvruje izabranoga ing. Ve-
limira Jamnickog sveuËiliπnim docentom na
Katedri za ureenje gradova (urbanizam) Teh-
niËkog fakulteta SveuËiliπta u Zagrebu.82
Nakon imenovanja ing. Velimira Jamnickog
sveuËiliπnim docentom 30. svibnja 1940. go-
dine,83 povjerena mu je razrada nacrta za do-
gradnju TehniËkog fakulteta, a zatim razrada
nacrta za Rudarski odjel TehniËkog fakulteta.84
Kao nastavnik, doc. Velimir Jamnicky svojim
je pedagoπkim pristupom, saæetim znanjem,
realnim gledanjem i solidnoπÊu, uz najbolje
moralne kvalitete, stekao poπtovanje i sim-
patije svojih kolega i studenata.85 Od 1941.
godine asistent je doc. Jamnickom na Katedri
za ureenje gradova (urbanizam) bio ing. Kru-
noslav JuriπiÊ.86
Doc. Jamnicky vodio je kolegije Ureenje gra-
dova (urbanizam) i Seminar iz urbanizma, koji
su se sluπali na Ëetvrtoj godini studija.87 Ko-
legij Ureenje gradova (urbanizam) upuÊivao
je sluπaËe u probleme ureenja, izgradnje i
proπirenja gradova, a sastojao se od Ëetiri
cjeline: Poviestni razvoj oblika gradova, Teh-
niËki elementi ureenja gradova, Zakonske
odredbe i postupak kod izradbe i provedbe
sreditbenih osnova i Obπirni prikaz razvoja
Zagreba.88 Kolegij Ureenje gradova (urban-
izam) sastojao se od tri sata predavanja i
dva sata vjeæbi u zimskom (VII.) semestru, te
81 AFSUZ, Arhiva djelatnika AF: ad Velimir Jamnicky; Vr-
kljan u SjeÊanjima navodi 20. svibnja 1940. godine (Vrkljan,
1995: 150.).
82 AFSUZ, Arhiva djelatnika AF: ad Velimir Jamnicky
83 Arhiva djelatnika AF; Vrkljan u SjeÊanjima navodi 20.
svibnja 1940. godine (Vrkljan, 1995: 150.).
84 Vrkljan, 1995: 150,151; ©tulhofer, BoæiÊ, 2000: 239;
Vulin-IlekoviÊ, 2000: 45.
85 Vrkljan, 1995: 151.
86 Ing. Krunoslav JuriπiÊ roen je 30. lipnja 1914. u Sarajevu,
1937. diplomirao je na Arhitektonskom odjelu TehniËkog
fakulteta SveuËiliπta u Zagrebu, a ispit za ovlaπtenog inæe-
njera poloæio je 1941. godine. Od oæujka 1941. volonterski
asistira pri Katedri za graevne konstrukcije na Arhitek-
tonskom odjelu TehniËkog fakulteta SveuËiliπta u Zagrebu.
Zatim prelazi na Katedru za ureenje gradova (urbanizam)
gdje radi kao asistent-dnevniËar odnosno asistent-vjeæbenik
(AFSUZ, Arhiva djelatnika AF: ad Krunoslav JuriπiÊ; ***
1943.a: 118.).
87 *** 1941.b: 73.
88 *** 1943.a: 99.
89 *** 1941.b: 47.
90 *** 1943.b: 45.
91 AFSUZ, Arhiva djelatnika AF: ad Velimir Jamnicky
tri sata predavanja i Ëetiri sata vjeæbi u ljet-
nom (VIII.) semestru.89 Seminar iz urbanizma
sastojao se od jednoga sata vjeæbi u zim-
skom i ljetnom semestru. Kolegij Ureenje
gradova (urbanizam) dijeli se u zimskom se-
mestru 1942. godine na kolegije Urbanizam I
i Urbanizam II. Kolegij Urbanizam I sastoji se
od tri sata predavanja, a kolegij Urbanizam II
od jednoga sata predavanja i tri sata vjeæ-
bi.90 Kolegij »uvanje graevnih spomenika, s
jednim satom predavanja u zimskom seme-
stru, povjerilo mu je 12. prosinca 1942. godi-
ne nastavno vijeÊe, nakon πto je sveuËiliπni
viπi uËitelj i pomoÊni nastavnik dr. Petar Knoll
svojim dopisom od 18. listopada 1942. godi-
ne odstupio zbog zdravstvenih razloga.91 Ko-
legij »uvanje graevnih spomenika upuÊivao
je sluπaËe u potrebu Ëuvanja graevnih i ur-
banistiËkih spomenika, te iznosio naËela i
sredstva kojima se to Ëuvanje provodi.
Sl. 12. Nacrt Rudarskog odjela TehniËkog fakulteta
SveuËiliπta u Zagrebu, 1940. godine
Fig 12 Design for the Mining Department of the
Technical Faculty of Zagreb University, 1940
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Docent Velimir Jamnicky bio je mentor jednoj
od prvih urbanistiËkih diploma „UrbanistiËki
plan Travnika”, koju je izradio danaπnji pro-
fesor emeritus Bruno MiliÊ 1942. godine.92
Kao student, Bruno MiliÊ suraivao je s doc.
Jamnickim i prije izrade diplomskog rada na
natjeËaju za Regulacijsku osnovu grada Va-
raædina 1941. godine.93
Duænost nadstojnika Katedre za ureenje gra-
dova (urbanizam) na TehniËkom fakultetu
SveuËiliπta u Zagrebu preuzeo je doc. Velimir
Jamnicky 26. lipnja 1942. godine. Izvanred-
nim profesorom na TehniËkom fakultetu Sveu-
Ëiliπta u Zagrebu pri Katedri za urbanizam, i
to za predmete Urbanizam I, Urbanizam II i
»uvanje graevnih spomenika, imenovan je
19. prosinca 1942. godine,94 a redovitim pro-
fesorom 20. srpnja 1944. godine.95
Kabinet za urbanizam
Town Planning Section
Svrha Kabineta za urbanizam bila je unapre-
ivanje znanosti o izgradnji gradova i naselja,
te prikupljanje, prouËavanje i sreivanje dostup-
ne dokumentacije. U sklopu Kabineta za urban-
izam bila je priruËna knjiænica, kao i zbirka nacr-
ta, fotografija i dijapozitiva pojedinih gradova.
OsnivaË i nadstojnik Kabineta za urbanizam




Docent Velimir Jamnicky osnovao je,97 organi-
zirao, te uspjeπno, savjesno i poærtvovno vo-
dio Zavod za urbanizam98 koji je od svog




Uspjesi koje je Velimir Jamnicky postigao na
gotovo svim arhitektonskim i urbanistiËkim
natjeËajima na kojima je sudjelovao ∑ najbo-
lji su pokazatelj predanog stvaralaËkog rada
koji je dosad bio nedovoljno istraæen. Su-
stavnom analizom relativno malenog opusa,
ostvarenog u kratkom razdoblju, zamjetljiva
je visoka razina teoretskog znanja i sposob-
nost da se steËeno znanje provede u struË-
noj praksi. U analiziranim radovima uoËljiv je
autorov realan pristup te sposobnost prepoz-
navanja i rjeπavanja specifiËnih problema, a
sve je to znatno pridonijelo kvaliteti projek-
tantskih i planerskih rjeπenja.
Potvrda struËnosti i sposobnosti Velimira Jam-
nickog jest i njegov izbor na natjeËaju za pr-
voga stalno zaposlenog predavaËa kolegija
Ureenje gradova (urbanizam) na TehniËkom
fakultetu SveuËiliπta u Zagrebu, gdje je svo-
jim kratkim, ali znaËajnim djelovanjem osta-
vio neizbrisiv trag.
Kvaliteta arhitektonskih i urbanistiËkih rjeπe-
nja koja je u vrlo kratkom razdoblju ostvare-
na, izaziva zakljuËak da je kreativni potenci-
jal Velimira Jamnickog bio tek naznaËen, te
da je nesretnim sluËajem njegov opus prera-
no zakljuËen.
92 JurkoviÊ, Obad ©Êitaroci 2000: 57.
93 MiliÊ, 2001: usmeno; JurkoviÊ, Obad ©Êitaroci, 2000; 57.
94 AFSUZ, Arhiva djelatnika AF: ad Velimir Jamnicky; Vrkljan
u SjeÊanjima navodi 1943. godinu kao godinu imenovanja
doc. Jamnickog izvanrednim profesorom (Vrkljan, 1995:
151.). Autori preuzimaju od Vrkljana 1943. godinu kao godinu
imenovanja doc. Jamnickog izvanrednim profesorom (©tul-
hofer, BoæiÊ, 2000: 239.).
95 AFSUZ, Arhiva djelatnika AF: ad Velimir Jamnicky
96 *** 1943.a: 165; JurkoviÊ, Obad ©Êitaroci, 2000; 57.
97 *** 1943.a: 33; JurkoviÊ, Obad ©Êitaroci, 2000; 138.
Kao godinu osnutka autori navode 1938. godinu.
98 Danaπnji Zavod za urbanizam i prostorno planiranje
99 Pregled radova sastavljen je na osnovi dostupne grae
navedene u bibliografiji i vjerojatno nije konaËan.
100 Zavrπni projekt potpisuje Leo BabiÊ (Vicelja-MatijaπiÊ,
1988: 12.).
Sl.13. B. MiliÊ: UrbanistiËki plan Travnika, 1942.
godine
Fig 13 B. MiliÊ: Travnik Town Plan, 1942
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NatjeËajni radovi
Competition works
 • 1935. godine: Invalidski dom u Beogradu; u
suradnji s ing. Rudolfom Kunstom i ing. Stjepa-
nom Jüttnerom - najbolji plasman
 • 1935. godine: Okruæni ured za osiguranje rad-
nika u Osijeku; u suradnji s ing. Rudolfom Kun-
stom
 • 1935. godine: Narodni dom na Suπaku - otkupljen
 • 1936. godine: Idejna regulacijska osnova grada
Suπaka - najbolji plasman
 • 1938. godine: Etnografski muzej u Beogradu -
otkupljen
 • 1939. godine: Idejna regulacijska osnova grada
Celja - prva nagrada
 • 1941. godine: Idejna regulacijska osnova grada
Ljubljane - najbolja i jedina nagrada




 • 1937.-39. godine: Generalni regulacijski plan
grada Zagreba; suradnik
 • 1937.-39. godine: Generalni regulacijski i kon-
zervacijski plan Kaptola; suradnik
 • 1937.-39. godine: Generalna regulacijska osno-
va grada Suπaka; razrada natjeËajnog projekta
Idejni projekti
Conceptual projects
 • 1941. godine: Nacrt Rudarskog odjela TehniË-
kog fakulteta SveuËiliπta u Zagrebu
Izvedbe
Executed works
 • 1936. godine: Crkva Svete Tereze od djeteta
Isusa na Suπaku100
 • 1940.-41. godine: Dogradnja zgrade TehniËkog




Sl. 1. AFSUZ, Arhiva Studentske referade, ad
Velimir Jamnicky; ©tulhofer, BoæiÊ, 2000: 239.
Sl. 2. AFSUZ, Arhiva Studentske referade, ad
Velimir Jamnicky; BariπiÊ, 2000: 23.
Sl. 3. DAZ, GPZ, Personalni dosjei, ad Velimir
Jamnicky; AFSUZ, Arhiva djelatnika
fakulteta, ad Velimir Jamnicky
Sl. 4. AFSUZ, Arhiva Katedre za urbanizam
Sl. 5. ©oπtarec, osobna arhiva
Sl. 6. MiliÊ, osobna arhiva
Sl. 7. Jamnicky, osobna arhiva
Sl. 8. Par; Æoræ, 1996: 10-11.
Sl. 9. Jamnicky, osobna arhiva
Sl. 10. Pliskovac, osobna arhiva; BradanoviÊ,
1996: 136.
Sl. 11. LinardiÊ, osobna arhiva
Sl. 12. MiliÊ, osobna arhiva; Vulin-IlekoviÊ, 2000: 46.






 • Arhitektonski fakultet SveuËiliπta u Zagrebu
∑ Arhiva djelatnika Arhitektonskog fakulteta
ad Stjepan Hribar [AFSUZ, Arhiva djelatnika
AF: ad Stjepan Hribar]
ad Velimir Jamnicky [AFSUZ, Arhiva djelatnika
AF: ad Velimir Jamnicky]
ad Krunoslav JuriπiÊ [AFSUZ, Arhiva djelatnika
AF: ad Krunoslav JuriπiÊ]
∑ Arhiva Katedre za urbanizam
∑ Arhiva Studentske referade
ad Velimir Jamnicky
∑ Studijski arhiv
 • Dræavni arhiv u Zagrebu
∑ fond: Gradsko poglavarstvo Zagreb, serija: Per-
sonalni dosjei, arhivska jedinica: Velimir Jam-
nicky [DAZ, GPZ, Personalni dosjei, ad Velimir
Jamnicky]
 • Povijesni arhiv Rijeka [PAR]
Anketni podatci
Survey data
 • prof. emeritus dr. sc. Bruno MiliÊ, dipl. ing. arh.,
Zagreb - student i suradnik prof. Velimira Jam-
nickog
 • Alka Lebinec, Zagreb - udovica prof. Velimira
Jamnickog
 • Vera Turina, Zagreb - sestra prof. Velimira Jam-
nickog




 • Vladimir Jamnicky [Jamnicky, osobna arhiva]
 • Bojan LinardiÊ [LinardiÊ, osobna arhiva]
 • prof. emeritus dr. sc. Bruno MiliÊ, dipl. ing. arh.
[MiliÊ, osobna arhiva]
 • Zvonimir Pliskovac [Pliskovac, osobna arhiva]
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33.*** (1944.b), SveuËiliπne oblasti i red predava-
nja u Hrvatskom sveuËiliπtu u Zagrebu u zim-
skom poljeÊu 1944./45., Rektorat Hrvatskog
sveuËiliπta u Zagrebu, Zagreb
34.*** (1964.), Enciklopedija likovnih umjetnosti,
3. (ur. A. MohoroviËiÊ), Leksikografski zavod
FNRJ: ad Jamnicky, (A.Ai.): 58, Zagreb
35.*** (1995.), Enciklopedija hrvatske umjetnosti,
sv. 1. (ur. Æ. Domljan), Leksikografski zavod „Mi-
roslav Krleæa”: ad Jamnicki: 376, Zagreb
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The article analyses the oeuvre of architect and town
planner Velimir Jamnicky (1910-1945) from the late thir-
ties and early forties of the twentieth century, in the
period of the affirmation of modern town planning.
The outstanding results Jamnicky achieved in almost
all architectural and town planning competitions at
which he took part show his dedicated creativity, which
has to date not been sufficiently researched. A syste-
matic analysis of his relatively sparse work, dating
from a short period of time, shows his high level of
theoretic knowledge and his ability to translate this
knowledge into professional practice. His works show
his down-to-earth approach and his ability to recog-
nise and solve specific problems, all of which greatly
contributed to the quality of his designs and plans.
In addition to his work as an architect and town
planner, Jamnisky was also a teacher. He was elected
the first permanently employed lecturer in Town Plan-
ning at the Technical Faculty of Zagreb University,
where his short (1940-1945) but important activities
left an indelible mark.
He founded, organised and successfully, conscien-
tiously and devotedly headed the Town Planning Sec-
tion and the Town Planning Institute (today the Town
Saæetak
Summary
Prolegomenon for the Oeuvre of Architect
and Town Planner Velimir Jamnicky
and Regional Planning Institute), which have since
their foundation been indivisible from the University
Town Planning Department.
Velimir Jamnicky’s most important works are:
General regulation plan for the town of Suπak, made
in 1939, which provides successful solutions for all
the urban problems of a port built on an unsuitable
location and the complicated urban situations cau-
sed by twenty years of unplanned construction and
bad communications.
Conceptual regulation plan for the town of Ljublja-
na, made in 1941, a plan to regulate a future town of
200,000 inhabitants and the entire immediate and
more distant surroundings. The best proof that this
was a really good solution was the decision of the
Ljubljana town council to buy the copyright from Ve-
limir Jamnicky and to make the final Ljubljana Regu-
lation Plan on the basis of his Conceptual regulation
plan for the town of Ljubljana.
The quality of Jamnicky’s architectural and town-plan-
ning solutions realised in such a short time period
shows that his creative potential had only been outli-
ned, and that his death in an air accident (1945)
interrupted a promising career.
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